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Por si, o relatório da prática de ensino supervisionada pretende relatar todas as experiências 
vivenciadas pelo estudante estagiário ao longo do ano letivo 2017/2018. Procura-se 
igualmente criar um equilíbrio entre a elaboração de um documento reflexivo e a sustentação 
em argumentos de autores de renome na área da Educação Física.  
O estágio profissional decorreu no Colégio da Trofa, com acompanhamento do professor 
cooperante Rúben Carola do Colégio da Trofa e da supervisora Doutora Mafalda Machado do 
Instituto Universitário da Maia. 
O documento encontra-se dividido em quatro grandes temáticas, as Dimensões (pessoal e 
profissional), a Prática em contexto, a Prática profissional (do plano da análise ao da 
intervenção), e por fim as Reflexões finais. 
Este documento irá conter tudo o que desenvolvi durante este ano. Todas as dificuldades e 
capacidades que demonstrei, todas as minhas decisões, a maneira como me relacionei com a 
comunidade escolar, e, toda a minha evolução como professor. 
meu crescimento enquanto pessoa, e futuro professor de Educação Física. 
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